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ABSTRAK 
 
Fidiandari, Anisa Devianda. 2017. Peran Status Gizi Terhadap Produktivitas 
Kerja. Karya Tulis Akhir, Fakultas Kedokteran, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Djaka Handaja*, (II) 
Bambang Widiwanto**. 
Latar belakang : Dalam kondisi perkembangan pembangunan dibutuhkan tenaga 
kerja yang sehat dan produktif. Kebijakan pembangunan kesehatan bertujuan 
untuk meningkatkan status kesehatan yang optimal bagi semua orang. Tenaga 
kerja memiliki peran dan posisi yang sangat penting sebagai agen pengembangan. 
Pekerja diharuskan memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi agar dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
produktivitas tinggi adalah Status Gizi. Dengan adanya Status Gizi yang baik, 
tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja. 
 
Teori : Pendapat Suterneister menyatakan bahwa produktivitas sekitar 90% 
bergantung kepada kinerja tenaga kerja, 10 % bergantung kepada perkembangan 
teknologi dan bahan mentah. Selanjutnya kinerja tenaga kerja 80-90 % 
bergantung kepada motivasi  bekerja dan yang 10-20%  bergantung kepada 
kemampuannya, motivasi tenaga kerja untuk 50% bergantung kepada kondisi 
sosial, 40% bergantung kepada kebutuhan dan 10% bergantung kepada kondisi 
fisik  (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003:275). 
 
Kesimpulan : Status gizi pada pekerja mempunyai peran penting dalam 
meningkatkan produktivitas. 
Kata kunci : Status Gizi, Produktivitas Kerja 
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ABSTRACT 
 
Fidiandari, Anisa Devianda. 2017. The Role of Nutrition Status to Work 
Productivity. Final Project, Faculty of Medicine, University of 
Muhammadiyah Malang. Advisors: (I) Djaka Handaja *, (II) 
Bambang Widiwanto **. 
 
Background: In conditions of development is needed a healthy workforce and 
productive. Health development policy is aimed to improve the optimal health 
status for all people. Labor has a very important role and position as a 
development agent. Workers are required to have high quality and productivity in 
order to perform their duties properly. One of the factors that can affect high 
productivity is Nutritional Status. With the existence of good Nutrition Status, 
labor is expected to increase work productivity. 
 
Theory: Suterneister's opinion states that productivity is about 90% depending on 
the performance of the workforce, 10% depending on technological developments 
and raw materials. Furthermore, 80-90% of the workforce is dependent on work 
motivation and 10-20% depending on their ability, labor motivation for 50% 
depending on social conditions, 40% depending on needs and 10% depending on 
physical condition (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003 : 275). 
 
Conclusion: Nutrition status in workers has an important role in improving work 
productivity. 
 
Keywords: Nutrition Status, Work Productivity 
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